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戦争文学論
 
今村
　
美貴
付喪神の変遷
 
伊東
　
茉優
ホラー文学論
 
駒林
　
友香
大田南畝論
 
佐藤
　
春花
『坂の上の雲』と司馬史観
 
高井
　
美伽
町田康『告白』論
 
橋本
　
華奈
太宰治『人間失格
 
鈴鹿
　
青奈
泉鏡花『沼夫 』論
 
安立
　
有花
江戸川乱歩論
 
阿部
　
真衣
軍記物語における「切腹」
 
新井
　　
遼
白居易詩の茶 ついて
 
安藤
　
梨花
諏訪縁起の研究
 
飯田
　
葉月
灰谷健次郎と社会的弱者
 
石井
　
道帆
宮沢賢治論
 
石川
　
遥香
『新古今和歌集』の係助詞について
 
市川
　
詩絵
桜庭一樹論
 
伊東
　
可織
戦後漫画と赤塚不二夫
 
伊藤
　
友香
上代文学における異類婚姻譚について
 
稲葉沙斗未
河童について
 
井上あかり
『天草版伊曽保物語』の二人称の表現について
 
井上
　
千明
村上春樹論
 
上田
　
峰華
寺山修司論
 
梅本
　
悠香
『竹取物語』論
 
及川
　
遥香
『東海道中膝栗毛』の表記法
 
大塚なつみ
綿矢りさ論
 
大村玲緒奈
『きのふはけふの における表記について
 
岡村
　
澄香
式亭三馬の滑稽本論
 
小原
　
綾音
『御伽草子』における「異類婚姻譚」について
 
小原
　
香織
内田百閒作品論
 
梶
　
恵理子
長谷川四郎論
 
河合
　
志穂
池井戸潤論
 
川井
　
瑞穂
『源氏物語』における六条御息所について
 
木下あさみ
『落窪物語』論
 
木村
　
優希
『浮世風呂』における女性の言葉遣いについて
 
桐澤
　
雪絵
『春色梅児誉美 文末表現につ て
 
日下
　
杏菜
古代文学における〈蛇〉の存在
 
工藤
　
真貴
谷崎潤一郎論
 
黒田
　
奏子
江戸川乱歩論
 
古賀
　
美幹
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森見登美彦論
 
小酒井彩香
『源氏物語』における葵の上像の考察
 
五東
　
美咲
モンスター論
 
小松
　
幸未
御伽草子と日本昔話におけるオノマトペについて
 
今野
　
一恵
西村賢太論
 
佐久間帆南
「道成寺縁起」と女性像の移り変わり
 
佐久間悠稀
上橋菜穂子論
 
櫻庭
　
彩寧
神隠し譚における「嫁取り」の研究
 
佐藤
　
汐梨
『東海道中膝栗毛』における笑いのオノマトペについて
 
佐藤
　
静香
『小栗判官物語』における“蘇生”
 
佐藤
　
志帆
泉鏡花「売色鴨南蛮」論
 
澤口かんな
江見水蔭論
 
島
　
野々花
よしもとばなな論
 
杉山
　
桃子
伊坂幸太郎論
 
鈴木
　
萌絵
中島敦『弟子』
 
関谷
　
文緒
湯本香樹実論
 
武田
　
秋音
天童荒太論
 
舘
　
美夏子
紙芝居と大衆文化
 
立花侑里香
鉄腕アトム論
 
谷内
　
仁美
『伊勢物語』論
 
谷本
　
智理
古代文学における亀
 
種村
　
渉美
古典文学にみる境界
 
對馬
　
杏奈
篠田節子『女たちのジハード』論
 
中川
　
彩花
伊坂幸太郎論
 
永田明日香
『花とアリス』論
 
名畑
　　
響
『源氏物語』の女の声
 
野戸谷春菜
古典作品に見る鬼について
 
廣田
　
優佳
『醒睡笑』論
 
廣吉
　
春佳
斎藤実盛について
 
福井
　
理永
音楽エッセイ論
 
藤田
　
桃果
唐詩における西王母像について
 
保木本千晶
ＬＩＮＥと若者
 
本間
　　
楓
上田秋成『雨月物語』における漢字とかなの関係について 
三谷
　　
光
古代文学における〈目〉の持つ力
 
三津橋とも子
日本童謡論
 
村田彩穂里
『日本霊異記』上巻第三十二縁考
 
村本このみ
『春色梅児誉美』における恋愛表現について
 
望月
　
祐里
円地文子『女面』論
 
森
　　
夏実
井原西鶴の町人物について
 
森田
　
優理
『復讐阿姑射之松』論
 
箭内
　
亜胡
星新一論
 
山田
　
春香
大国主命の婚姻
 
山田
　
実宥
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『伽婢子』巻一三ノ三「蛇瘤の中より出」論
 
山田
　
悠里
鳥の鳴き声における狂言のオノマトペについて
 
山中
　
由貴
『源氏物語』における頭中将について
 
山本
　
清菜
ジェンダー論
 
山本美桜子
中国における異類婚姻譚について
 
吉岡千紗都
【クラスター卒業研究】〈他学科からの提出〉英語文化学科から
 
躍動する占星術―ルネサンス期における占星術理解の一断面― 
大塚友希乃
東日本大震災とキリスト教
 
宮村
　　
百
太平洋戦争とキリスト教―錯綜する教会と政府指針―
 村田
　
ゆい
文化総合学科からカルトとマインドコントロール
 
中山美貴子
〈他学科への提出〉文化総合学科へ日中の若者における結婚観の相違
 
納谷
　
迪那
